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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) bentuk campur kode 
dalam berita Terang Wengi (TA Wengi) TATV Surakarta; (2) fungsi campur kode 
dalam berita Terang Wengi (TA Wengi) TATV Surakarta; (3) faktor penyebab 
terjadinya campur kode dalam berita Terang Wengi (TA Wengi) TATV Surakarta; 
(4) relevansi campur kode dalam berita Terang Wengi (TA Wengi) TATV 
Surakarta sebagai materi ajar memahami wacana lisan berita berbahasa Jawa di 
kelas VII SMP Negeri 2 Jumapolo. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode penelitian berupa deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah 
dengan analisis isi (content analysis). Data dalam penelitian ini adalah campur 
kode dalam berita Terang Wengi (TA Wengi) TATV Surakarta dan hasil 
wawancara dengan informan. Sumber data pada penelitian ini adalah rekaman 
berita Terang Wengi (TA Wengi) TATV Surakarta yang kemudian ditranskrip ke 
dalam bahasa tulis dan beberapa informan seperti ahli bahasa, guru bahasa Jawa, 
dan murid kelas VII SMP. Teknik pengambilan subjek penelitian yang digunakan 
adalah purposive sampling. Metode dan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
adalah metode simak dengan teknik dasar berupa teknik sadap dan teknik lanjutan 
berupa teknik simak bebas libat cakap (teknik SBLC), teknik rekam, dan teknik 
catat. Selain itu, menggunakan metode cakap dengan teknik dasar berupa teknik 
pancing dan teknik lanjutan berupa teknik cakap semuka (teknik CS), teknik 
rekam, dan teknik catat. Teknik uji validitas data pada penelitian ini menggunakan 
triangulasi data dan triangulasi metode. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis interaktif.    
 Hasil penelitian analisis campur kode dalam berita Terang Wengi (TA 
Wengi) TATV Surakarta ini dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu bentuk, 
fungsi, dan faktor penyebab terjadinya campur kode. Pertama, hasil penelitian 
mengenai bentuk campur kode yang ditemukan berupa kata, frasa, baster, 
perulangan kata, ungkapan atau idiom, dan klausa. Kedua, hasil penelitian 
mengenai fungsi campur kode dalam berita tersebut yaitu lebih mudah dimengerti 
atau diucapkan, untuk penghormatan, tidak ada padanan kata, dan lebih prestise 
atau bergengsi. Ketiga, hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya 
campur kode yang ditemukan adalah penguasaan bahasa, tuntutan kebutuhan, dan 
tidak ada ungkapan kata yang tepat atau sesuai. Adapun hasil penelitian mengenai 
relevansi campur kode dalam berita Terang Wengi (TA Wengi) TATV Surakarta 
sebagai materi ajar memahami wacana lisan berita berbahasa Jawa di kelas VII 
SMP Negeri 2 Jumapolo yaitu relevan karena sesuai dengan standar kompetensi 
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dan kompetensi dasar dalam kurikulum tahun 2006 atau KTSP serta tingkat 
bahasanya sesuai dengan jenjang anak kelas VII SMP.  
 
Kata Kunci: campur kode, berita Terang Wengi (TA Wengi), materi ajar, 
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 This research aims to describe (1) the forms of code-mixing in the news 
Terang Wengi (TA Wengi) TATV Surakarta; (2) the functions of code-mixing in 
the news Terang Wengi (TA Wengi) TATV Surakarta; (3) the factors of code-
mixing in the news Terang Wengi (TA Wengi) TATV Surakarta; (4) the relevance 
of code-mixing in the news Terang Wengi (TA Wengi) TATV Surakarta as 
learning materials of oral discourse understanding of the Javanese-language-
news for seventh grade of states junior high school 2 Jumapolo. 
 This research is qualitative research and belongs to qualitative 
descriptive. The approach is content analysis. The data used in this research is 
code-mixing in the news Terang Wengi (TA Wengi) TATV Surakarta and the 
result of interviews from several informants. The data sources in this research are 
the transcription of recording the news Terang Wengi (TA Wengi) TATV 
Surakarta and the several informants such as a linguist, Javanese-language 
teachers, and students of seventh grade of states junior high school. This research 
used purposive sampling as a technique of choosing the subject. In addition, the 
methods and the techniques for collecting the data were monitoring method by 
using basic technique, namely wiretap technique and sequel technique, namely 
monitoring-free-implicated-proficient technique, recording technique, and noting 
technique. Besides, this research also used proficient method with basic 
technique; fishhook technique and sequel technique; proficient same-forward 
technique, recording technique, and noting technique. The data validity was 
tested by using triangulation data and triangulation method. The technique of 
analyzing data was done by using interactive-analysis-model. 
 The results of analyzing the code-mixing in the news Terang Wengi (TA 
Wengi) TATV Surakarta were divided into 3 parts; those are forms, functions, and 
the factors of employing the code-mixing. First, the forms of code-mixing which 
found are word, phrase, baster, repetition insertion, expression or idiom, and 
clause. Second, the functions of code-mixing in the news are ease the news to be 
said and to be understood, respect the hearer, have no equivalence word, and 
increase the prestige. Third, the factors of employing the code-mixing which 
found are mastering of language, demanding of necessity, and having no 
appropriate word. Moreover, the relevancy of code-mixing in the news Terang 
Wengi (TA Wengi) TATV Surakarta as learning materials of oral discourse 
understanding of the Javanese-language-news in the seventh grade of states 
junior high school 2 Jumapolo is relevant because the news appropriate with the 
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standard competency and the basis competency in the curriculum of 2006 or 
KTSP and their language level are suitable with the seventh grade students of 
junior high school. 
Keyword: code-mixing, Terang Wengi (TA Wengi) TATV Surakarta news, 
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 Panaliten punika anggadhahi ancas kangge ngandharaken (1) wujud 
campur kode salebeting pawartos Terang Wengi (TA Wengi) TATV Surakarta; (2) 
fungsi campur kode salebeting pawartos Terang Wengi (TA Wengi) TATV 
Surakarta; (3) faktor ingkang njalari prastawa campur kode salebeting pawartos 
Terang Wengi (TA Wengi) TATV Surakarta; (4) relevansi campur kode salebeting 
pawartos Terang Wengi (TA Wengi) TATV Surakarta minangka materi ajar 
mahami wacana lisan pawartos basa Jawi ing kelas VII SMP Negeri 2 Jumapolo. 
 Panaliten punika kalebet panaliten kualitatif kanthi migunakaken metodhe 
panaliten awujud deskriptif kualitatif. Pendekatan ingkang dipun-ginakaken 
inggih punika kanthi analisis isi (content analysis). Data ing salebeting panaliten 
inggih punika campur kode ing salebeting pawartos Terang Wengi (TA Wengi) 
TATV Surakarta lan asil wawanrembag kaliyan informan. Sumber data ing 
panaliten inggih punika rekaman pawartos Terang Wengi (TA Wengi) TATV 
Surakarta ingkang salajengipun dipun-transkrip ing salebetipun basa serat lan 
pinten-pinten informan kadosta ahli basa, dwija basa Jawi, lan siswa kelas VII 
SMP. Teknik pamendhetan subjek panaliten ingkang dipun-ginakaken inggih 
punika purposive sampling. Metodhe lan teknik kangge ngempalaken data 
ingkang dipunlampahi inggih punika metodhe simak kanthi teknik dhasar awujud 
teknik sadap lan teknik lajengipun awujud teknik simak bebas libat cakap (teknik 
SBLC), teknik rekam, lan teknik catat. Sanesipun, migunakaken metodhe cakap 
kanthi teknik dhasar awujud teknik pancing lan teknik lajengipun awujud teknik 
cakap semuka (teknik CS), teknik rekam, lan teknik catat. Teknik uji validhitas 
data ing panaliten punika migunakaken triangulasi data lan triangulasi metodhe. 
Teknik analisis data ing salebeting panaliten punika migunakaken modhel analisis 
interaktif. 
Asil panaliten analisis campur kode salebeting pawartos Terang Wengi 
(TA Wengi) TATV Surakarta punika dipun-pantha dados 3 perangan inggih 
punika wujud, fungsi, lan faktor ingkang njalari prastawa campur kode. Kapisan, 
asil panaliten babagan wujud campur kode ingkang dipun-kepanggih awujud 
tembung, frasa, baster, pangulangan tembung, ungkapan utawi idiom, lan klausa. 
Kaping kalih, asil panaliten babagan fungsi campur kode ing salebeting pawartos 
kasebut inggih punika langkung gampil dipun-mangertosi utawi dipun-
ngucapaken, kangge pakurmatan, boten wonten padanan tembung, lan langkung 
prestise utawi gengsi. Kaping tiga, asil panaliten babagan faktor ingkang njalari 
prastawa campur kode ingkang dipun-kepanggihi inggih punika kuwaos basa, 
tuntutan kabutuhan, lan boten wonten ungkapan tembung ingkang trep. Bok bilih 
asil panaliten babagan relevansi campur kode salebeting pawartos Terang Wengi 
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(TA Wengi) TATV Surakarta minangka materi ajar mahami wacana lisan 
pawartos basa Jawi ing kelas VII SMP Negeri 2 Jumapolo inggih punika relevan 
amargi trep kaliyan standar kompetensi lan kompetensi dasar ing salebetipun 
kurikulum warsa 2006 utawi KTSP sarta tataran basanipun trep kaliyan tataran 
lare kelas VII SMP. 
 
Tembung Wos: campur kode, pawartos Terang Wengi (TA Wengi), materi ajar, 
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